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1. Imaš pet minuta da završiš s odijevanjem za sastanak s pravim komadom iz snova. Odjednom 
shvatiš da nemaš čiste čarape. Ti:
a. Čeprčeš po prljavom rublju njuškajući 
svaku čarapu dok ne nađeš dvije od čjeg 
smrada ti ne suze oči.
b. Prekriješ gležnjeve crnom patinom za 
cipele.
c. Kažeš curi da je već vrijeme da odeš u 
kupovinu sam, bez mame.
d. Stižeš na sastanak u mrežastim 
čarapama od sestre, objašnjavajući curi da 
si modni dizajner i da ta moda tek dolazi 
kod nas.
2. Odlučio si pronaći neki pristojan smještaj i pristojnog cimera. Najvažnija osobina tvog budućeg 
cimera je:
a. Da nema harmoniku.
b. Da se pere makar jednom mjesečno.
c. Da se ne pere prečesto jer će mu onda vjerojatno smetati tvoji smradovi.
d. Da ne dođe noseći majcu udruge PETA na kojoj piše: “I krokodili su ljudi!”
3. Trebaš napisati seminar iz društvenog predmeta. Noć prije zadnjeg dana za predaju nisi 
napisao ni prvu rečenicu. Ti:
a. Zamoliš prijatelja da ti pomogne slomiti ruku 
kojom pišeš.
b. Napišeš deset strana na temu: Studenti koji 
imaju problema s depresijom.
c. Slučajno spomeneš profesoru kako težiš za 
dobrim starim danima kad kratka minica nije bila 
presudna za dobivanje dobre ocjene.
d. Nazoveš doktora dr.sc.mr.zr.Psihijatrić, koji ti 
uvijek pomogne kad ti je stvaaarno teško.
4. Prvi semestar je vrijeme da se navikneš na 
studentski život I nađeš nove prijatelje. U drugom 
semestru planiraš svih zapanjiti i pokazati da si 
uistinu sposoban. Tvoje najveće dostignuće će 
biti:
a. Povećati prosjek ocjena na 2.2
b. Smanjiti konzumaciju piva na najviše 20 zidarki 
večer prije ispita.
c. Napokon dobiti pravi broj mobitela nakon 
razgovora I razmjene brojeva s nekom curom.
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5. Smanjen ti je džeparac i, da preživiš, 
trebat ćeš se malo “stisnuti”. Koji od 
slijedećih načina je najbolji za uštedu 
novca?
a. Huškaš ljude u menzi na gađanje 
hranom, a nakon bitke, jednostavno 
pokupiš hranu.
b. Ideš ranije na spavanje I ranije se 
dižeš, da ne trošiš žarulje I struju.
c. Eliminiraš troškove ne kupujući meso, 
jer ionako sve za život važne proteine 
možeš dobiti iz salate.
d. Odlučiš ići na dijetu, što je još 
najjednostavnije, jer onda ne moraš jesti 
ama baš ništa.
6. Nakon prijemnog, fakultet zahtijeva da svaki potencijalni student ode na psihološki razgovor. U 
želji da te prime na faks, u tom razgovoru ti prešutiš da:
a. U srednjoj školi si bio izglasan za osobu koja ima najveće šanse da postane politički zatvorenik.
b. Nisi pokušao ubiti niti jednog profesora nakon što ti je tvoj doktor povećao dozu antidepresiva.
c. Ti je najdraži fi lm “Groblje kućnih ljubimaca”.
d. Iako si pao razred nekoliko puta, uvijek si imaoš dobre ocjene iz tjelesnog i pohvale za trud.





8. Jedni način da prođeš ispite je da:
a. Tetoviraš odgovore na unutrašnjost očnih kapaka.
b. Nabaviš slike profesora kako oblači svog psa u žensku odjeću.
c. Nema načina.
d. Uhvatiš se štrebanja. (Samo provjeravam pratiš li..:)
9. Redakcija ekscentra te poželi intervjuirati kao prosječnog studenta. Ti pokušavaš impresionirati 
sugovornika tako što:
a. Otpuhuješ dimne prstenove pušeći kubanku.
b. Demonstriraš kako možes podrigujući otpjevati akademsku himnu Gaudeamus.
c. Objašnjavaš svoju teoriju kako je ovaj fakultet samo paravan iza kojeg se krije jedna jako moćna 
sila.
d. Pokazuješ na sugovorniku svoju vještinu u boksu i aikido borilačke zahvate.
10. Poslodavci pri zaposlenju češće zapošljavaju osobe koje su aktivne u nekim organizacijama. 
Ti ćeš se, zbog toga, učlaniti u:
a. Međunarodnu Nudističku Odbojkašku Momčad
b. Buduće Hrvatske Alkoholičare
c. Akademiju Kušača Hrane
d. Sve od navedenog
Za one koji ne vole Windows! 
  - Povećajte kapacitet svog diska:- Izbrišite Windowse. 
  - Multitasking:- Kako pokvariti više stvari odjednom. 
  - Windows NT:- Windows Nice Try. 
  - Windows NT:- Ubacite novčanik u drive A: i pritisnite bilo koju tipku da bi ste ju ispraznili. 
  - Windows 98:- Uz neke novosti multicrashing je ostao isti. 
  - Imate višak vremena?- Uzmite Windowse! 
  - MS Windows:- virus sa podrškom za miša. 
  - Računalo bez Windowsa je kao riba bez bicikla. 
  - Koristite li Windowse ili je to XT? 
  - Udarite šakom o kućište kako bi ponovno pokrenuli Windowse. 
  - Error #152: Windowsi nisu pronađeni. Odaberite: (P)jesma (T)ulum (V)eselje. 
  - Microsoft je za softver isto što i McDonalds za gastronomiju. 
  - Omiljena Windows igra: Pogodi što se događa kad klikneš na ovu ikonu! 
  - Microsoft nije odgovor. Microsoft je pitanje, a odgovor je ne. 
  - Da li ste reinstalirali Windowse danas? 
  - Koji je najbolji dio Windowsa? Deinstaller. 
  - Što je multitasking na Amigi? 
            - Igraš igricu i jedeš sendvič. 
  - A što je multitasking na PC-ju? 
            - Radiš u Windowsima i plačeš. 
  - Bog bi stvorio Zemlju za dva dana da nije trebao instalirati Windowse!
ZX
Rezultati tvog testa:
Svako zaokruženo a. – dodaj 5 bodova.
Za svaki b. – podijeli bodove sa 1.337.
Svaki c.  – oduzmi 500 bodova.
Za svako zaokruženo f. – Posjeti okulista.
Ako je ukupan rezultat tvojih bodova između 50 I negativnih 2000 bodova: 
Posavjetuj se sa stručnjakom za mentalno zdravlje, ilitiga psihijatrom, ODMAH!!!
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